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かつ て私 は,Wingler編の 　DasBauhaus"の書 評 を し,そ の中 で,こ の本 の 出 版 によ
って,バ ウハ ウス の研 究 は よ り正確1こな るだ ろ うと書 い た(本 誌3号)』。 今思 え ば,そ れ 、
は 「日本 にお け・る」 バ ウハ ウ ス・の研 究 と書 く・ミきで あっ た。 こ の 本 が 出 版 さ れ た 翌 年,
Francisconoはドイツで 原 資料 に も とつ い て,"DasBauhaus"によ っ て も明 ら かに な
らなか っ た こ と を着 々 と解 明 して い っ てい るか らで あ る。彼 はそ れ を,NewYorkUni-
versityInstituteofFineArtsから研 究 助成 金 を得 て,1963年か ら着 手 し,博 士 論 文 と
して ま とめた の ち,出 版 した。 題 ヴ長 いの は,恐 ら くそ の 左 めで み ろ う0
."DasBauhaus"に収録 された 資料 しか知 らな い私 に とっT',まず 驚 くべ きこ とは,こ
の 本 の最 後 に付 録 と『して収録 された 資料 で あ る。 周 知 の事 実 と して 語 られ るバ ウハ ウ ス に.
つ い て,ま だ ま港隠 された 事 実 が あ るこ と を,こ の 付録 の資 料 は推 測 させ る。 ・
付録 資料 はAか らFま で あり,Aは 第〒 次 大戦 直 後 に お け る・グ ロ ピウ スの メモ類8点,
Bはig19年春 の グ ロ ピウス の 講演 メモ,Cは ドイ ツ工 作連 盟 ケ ル ン総 会 に お ける原 型 論 争
をめ ぐる書簡 と〆モ12点,Dは 芸術 労働 評 議 会 を め ぐるグ ロ ピウ スの 書簡 と メモ5点,E
は無 名建 築 家展 の 主 旨 メモ,Fは イ ッテ ン事件1をめ ぐる書 簡11点,で あ る。
題 か らもわ か る よ うに,研 究 の 焦 劇 ま,、グ ロピ ウ ス とべ ウハ ウ スの創 設,ヴ ァイ マ ル時
代 の展 開の 問題 に お かれて い る。 と く、に,この研 究 によ って 明 らか にな っ た こ とは,.従来
あ い まいで あ った ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェル デ との 関係 で あ る。普 通 バ ウハ ウ ス は,デ ッサ ウ時
代 の展 嗣 が評価 されて,合 理 主 義,機 能 主 義 の デザ イ ン理 論 の代 表 の よ うに 吟わ れ,こ 苑
は・ ドイ ツで は,AT一 ジ ウスの 系t・ 入 れ られ て い る・例 え鵬 デ ザ イ ン史 の 古 典 とも
、され るニ コ ラ ウス 鱒 ヴスt-m観 点 が それ で あ る・ も ちろ ん・ この観 点 に も誤 り【よ⑳
の で う る が,グ ロ ピ ウス には,.実は も う一 つ 別 の系 譜 が 考 え られ る こ と,っ まり ヴ ァ ン ・
デ ・ヴ ェル デ か らの 系 譜 が考 え られ るこ と,そ れ が,ヴTイ マ ル ・バ ウハ ウ スの創 設 に き
.わめ て密 接 に関係 して い る こ とを,付 録A,cに よ って 実証 的 に明 ら渉 に して い る.(主に
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第2章 お.一
つ いで,最 近 日本 で も土肥 美 夫 氏 らによ って焦 点 を あて られ て いる,バ ウハ ウス の 表現
主義 的 側 面 に も,ふ れて,シ ェー アバル ト,ブ ル ー ノ ・タ ウ ト,ア ー ドル フ ・ベ ー ネ らの
影響 の も とで,グ ロ ピ ウス も 「未 来 の大聖 堂 」 思 想 を は ぐくんで いっ た こ と,し か し,グ
ロ ピゥス には工 業 に対 す る偏 見 は なか った こ と,彼 らよ り現 実 的 な人 間で あっ た こ と な ど
を明 らか に して い る(第3章)。 この段 階で,マ ル ドナー ドの抱 い た疑 問 バ ウハ ウ ス 宣
言 の筆 者 は,は た して グ ロ ピウス か が と け る。 グ ロ ピ ウス は,バ ウハ ウス創 設 当時 は
決 して合理 主 義 者 で は な か ったの で あ る。 この こ とは,彼 が ヴ ァ ン ・デ ・ヴェ ルデ の系 譜,
即 ち産 業 派 で は な く,芸 術 派 で あ った こ とと合 致 す る。
第4章 で は、 バ ウハ ウス が,芸 術 労 働 評議 会 の 方針 の 一 貫 と して の面 と,グ ロ ピウ ス個
人 の意 図 とが重 な って い る こ とが指摘 され て い る。従 来 も,芸 術 労働 評 議 会関 係 の 宣 言 を
読 め ば,芸 術 労 働 評 議会 の 方針 の 一貫 と して創 設 された 面 は 明 らかな のだ が,本 書 で は さ
ら に,芸 術 労 働 評 議 会の教 育 部 会 が芸 術教 育 改 革 案 をね って お り,そ れ はオ ッ トー ・バ ル
トニ ングの 案 と して,公 表 されて い る こ と,そ れ とバ ウハ ウス と は大筋 で は一 致 す る こ と,
し か し,バ ウハ ウス に はバ ル トニ ング案 とは ち が う点 も あ って,決 してバ ル トニ ング案 に
基 い た もの で は ない こ と が示 されて い る。 この バ ル トニ ン グ案 は,付 録 に収録 され て い な
い が、 くらべ て み る と,た しか に よ く似 て い る。 た だ,根 本的 な違 い は,バ ル トニ ン グ案
は一般 教 育 の改 革 案 で あ る こ とで ある。芸 術 労 働 評議 会 の 同 じ雰 囲 気 の も とで っ く られ た
こ とは間 違 い な い と して も,両 者 の 関係 にっ いて は な お,検 討 す る余地 が残 されて い るよ
!
うに思 わ れ る。
第5章 と第6章 は,マ イス ター会議 の 議事 録 な ども利 用 して,実 際活 動 に入 った バ ウハ
ウス の実 情 を明 らか に して い る。 と くに,イ ッテ ン事 件 の 原因,経 緯 につ い て は詳 し く,
従 来 シュ レ ンマ ーの 日記 で しか伺 えな か った こ とが 明 らか に されて い る。 シュ レンマ ー の
観 察 が,非 常 に正確 で あ っ た こと も,こ れ に よ って わ か った こ とは,有 難 い 。 そ して,最
後 に,初 期 の工 房 作 品 に基 本 的 な形 態へ の逆 も ど りを指 摘 し,や がて,デ ・ス テ ィー ル の
影 響 を うけ る素地 と なっ た こ とを明 らか に して い る(終 章 も これ にっつ く)。
多 くの原 資料 に基 づ く追 究 の仕 方 は,き わ めて 実証 的 で,自 分 の論法 に資料 を利 用 す る
と いっ た や り方 で は ない。 む しろ,資 料 によ っ て事 実 を語 らせ,自 分 の主 張 を構 築 して い
こ うとす る かの よ うで あ る。
この よ うな特 徴 に は,し か し,限 界 も あ る。 そ れは,例 えばBarbaraMillerLaneが
その 著"ArchitectureandPoliticsinGermany,1918-1945"で明 らか に した よ うな,
当時 の政 治 風 土 の 中で の,バ ウハ ウス に対 す る見 方 の ゆ れ とい った,い わ ば 「ヴァ イマ ル
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文化Jの 一つ の面 と しての分 析 は,こ の研 究 に は求 め るこ とは で きな い。 この こ と は,多
くの人 がハ ンネ ス ・マ イ ヤー に か かわ る問題 に目 をむ けない こ とと も共 通 面 が あ る よ う に
思 えて な ら ない 。恐 ら く,こ れ らの 問題 は,バ ウハ ウス全 体 につ いて の,こ の よ うな詳細
な研 究 が現 われ ての ち,は じめ て明 らか に な るこ と なの だ ろ う。
とは い え,こ の研 究 が一 っ の 出発 点 とな る こ とは間 違 い な い。バ ウハ ウ ス に関 す る博 士
論 文 につ いて,二 三 知 って はい る が,こ の よ うな実 証 的 な研 究 は は じめ ての よ うで あ る。
ま だ,美 術 史 に限 られて は い るが,一 種(う基礎 研 究 として役 ギ つ で あ ろ う。 あの ユ ー ゲ ン
トシ ュテ ィー ルの作 家 ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェル デ が,何 故(の ち の)合 理 主義 者 グロ ピ ウス を,
エ ンデル な ど とと と もに,工 芸 学校 の学 長候 補 に推 薦 した の か,と い った 問題 が,明 らか
に され る とい うこ と は,確 か に愉 快 な こ とで あ る。冷 徹 な合理 主 義 者 の集 団 の よ うに思 わ
れて きたバ ウハ ウ ス に も,人 間 的 な ドラマ は あ った の で あ る。
なお,著 者Francisconoは現 在 イ リノイ大 学 の芸 術 の助教 授 で あ る。
大阪芸術 大学 宮 島 久 雄
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